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2. В настоящее время особенно актуально использование пектинов в лечении и профилактике 
многих заболеваний,  когда загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными ве-
ществами постоянно растет, промышленные отравления случаются все чаще и увеличивается 
необходимость в предотвращении их последствий противотоксическими веществами, а так же иг-
рает огромную роль в питании больных сахарным диабетом.  
3. Все исследуемые нами плоды  соответствуют норме по содержанию пектина. Наибольшее 
количество пектина отличалось в свекле  и абрикосах, наименьшее в моркови и вишне. При этом 
самое минимальное значение количества пектина среди исследуемых овощей и фруктов отмеча-
лось в ягодах вишни. 
4.  Определили содержание пектина в нескольких плодах и фруктах, пришли к выводу, что в 
целом полученные результаты исследований соответствуют справочным данным. 
Материалы работы дают основание сделать определённые рекомендации: 
1. Необходимо  применять пектин для лечения и профилактики многих заболеваний, а так же 
включать в рацион питания больных сахарным диабетом овощи  фрукты богатые пектином. 
2.  Мы предлагаем для людей, страдающих сахарным диабетом рецепт  получения пектина в 
домашних условиях и его применение в джемах, желе, мармеладах. Ведь это вкусно, полезно, не-
дорого. 
3. Способствовать организации пропаганды среди населения о важной роли  употребления в 
пищу овощей и фруктов, содержащих пектина, обладающего  радиопротекторными свойствами, 
через средства массовой информации, молодёжные организации и медицинские учреждения, а 
также через проведение акций различных торговых организаций совместно с  дилерами кампаний 
по производству и продаже овощей и фруктов, продуктов их консервирования и др. 
Работа каждого человека важна, но здоровье этого же человека должно быть на первом месте. 
Надеюсь, что хоть немного, наше исследование окажет положительное влияние на судьбу совре-
менного и будущего поколений. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что от физических свойств и химического 
состава воды зависит нормальное течение физиологических процессов в организме человека [1, с. 
3]. Через воду передаются такие заболевания как: холера, брюшной тиф, паратиф В, дизентерия и 
многие другие. По оценке Всемирной организации здравоохранения, 80 % заболеваний в мире вы-
званы низким качеством и антисанитарным состоянием воды [1, с. 3]. 
Вода – единственный ресурс природы, который не имеет заменителя. Трудно переоценить фи-
зиологическое и гигиеническое значение воды для организма человека, так как вода – обязатель-
ный участник обмена веществ в организме, с её помощью растворяются все питательные веще-














Вода, занимая почти 75 % поверхности Земли, является самым обильным и ценным ресурсом. 
Вода составляет от 50−97 % веса всех растений и животных и около 70 % веса человеческого тела. 
Из всей пресной воды человечество может использовать лишь 0,003 %, так как она либо сильно 
загрязнена, либо залегает на больших глубинах и её нельзя извлечь по приемлемым ценам, либо 
содержится в айсбергах, полярных льдах, в атмосфере и в почве [3, с. 4]. 
Уже сейчас многие страны испытывают дефицит воды. Специалисты предсказывают, что в 
ближайшие 20−30 лет пресная вода превратится в такой же стратегический товар как природные 
ископаемые. В Республике Беларусь хозяйственно-питьевое водоснабжение более чем на 95 % 
обеспечивается за счёт подземных вод [4, с. 52−63]. 
Целью нашего исследования стала оценка физико-химических показателей воды источников 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения г. Пинска. 
Объектом для исследования выступили источники централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения. К централизованным источникам водоснабжения отнесли разводящую сеть, а 
именно, воду из крана в здании средней школы № 18 и колонку по улице Белова, а к нецентрали-
зованным источникам колодец, находящийся в деревне Чернеевичи  на территории одного из 
частных домов по переулку Полевой. 
Отбор проб воды проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 31861−2012 [5].   
Определение содержание общего железа проводили фотометрическим методом с использова-
ние сульфосалициловой кислоты в соответствии с требованиями ГОСТ 4011−72 [6], сульфатов − 
турбидиметрическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 31940−2012 [7], хлоридов − 
титриметрическим методом с нитратом серебра в соответствии с требованиями ГОСТ 4245−72 [8], 
водородный показатель − в соответствии с требованиями СТБ ISO 10523−2009 [9]. 
Результаты исследований представлены в таблице.  
 
















0,14 0,24 0,15 
Сульфаты, мг/дм
3
 2,80 20,20 94,40 
Хлориды, мг/дм
3
 8,45 31,20 142,10 
Водородный показатель 7,15 6,91 7,18 
 
При определении содержания в воде железа было установлено, что на первом месте по содер-
жанию железа находится вода из колонки по улице Белова г.Пинска − 0,24 мг/дм
3
,  такая величина 
показателя скорее всего связана с коррозией водопроводных труб, по которым вода поступает в 
данную колонку. По содержанию железа вода из разводящей сети и колодца  различалась незначи-
тельно 0,14 мг/дм
3
 и 0,15 мг/дм
3
 соответственно. 
При высоких концентрациях железа в питьевой воде, на станциях водоподготовки проводят 
обезжелезивание. Избыток железа в питьевой воде приводит к появлению у человека головных 
болей, потери аппетита, сильной усталости, головокружений, аллергических реакций, болезней 
крови [10, с. 71]. 
При определении сульфатов и хлоридов было установлено, что больше всего сульфатов и хло-
ридов в воде из колодца 94,40 мг/дм
3
, и 142,10 мг/дм
3
, соответственно, а меньше всего величина 
данных показателей было в воде из разводящей сети (школы №18) – 2,80 мг/дм
3
 и 8,45 мг/дм
3
 со-
ответственно. Содержание сульфатов в воде из колонки в д.Чернеевичи составило 20,20 мг/дм
3
, 
хлоридов – 31,20 мг/дм
3
. 
Повышенная концентрация сульфатов и хлоридов в воде из колодца может свидетельствовать о 
загрязнении источника органическими веществами животного происхождения, а также обуслав-
ливаться типом почвы данной местности, в этом случае они не указывают на загрязнение воды. 
Высокое содержание в питьевой воде сульфатов обусловливает нарушение водно-солевого обмена 
[11, с. 123]. Избыточное поступление в организм с питьевой водой хлоридов, вызывает угнетение 














По величине водородного показателя на первом месте находится вода из колодца и значение 
величины - 7,18, на втором вода из разводящей сети- 7,15, на третьем месте вода из колонки- 6,91. 
По проведенным исследованиям и полученным результатам можно сделать вывод, что по всем 
определяемым показателям отобранные образцы  воды соответствуют требованиям СанПиН № 
10−124 РБ 99 [13] и СанПиН № 105 [14], регламентирующих соответственно качество воды источ-
ников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. 
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Республика Беларусь богата внутренними пресноводными водоёмами, служащие для разведе-
ния ценных пород рыб, а также используемые для любительской рыбалки, которые часто лимити-
руются паразитологическими факторами. Это приводит к массовой гибели рыб. Отсюда возникает 
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